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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
 
 
Nama : Ni Luh Devi Kusuma Wati 
NIM    : 00000026358 
Program Studi : Manajemen 
 
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
Nama Perusahaan : PT Lingkar Inovasi Muda 
Divisi : Marketing 
Alamat  : Blok D Rukan Ekslusif Bukit Golf Mediterania 
No.8 Penjaringan , Jakarta 14460, Indonesia. 
Periode Magang : 11 Mei - 11 Agustus 2020 
 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Seluruh kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan 
kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya dan sudah tercantum di daftar pustaka. 
Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan kesalahan dan penyimpangan saat 
melakukan kerja magang maupun terbukti melakukan plagiat pada saat penulisan laporan kerja 
magang, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 










Laporan magang yang telah disusun ini membahas mengenai perkembangan internet 
sebagai pendorong kemajuan e-commerce di Indonesia serta peran media sosial sebagaimedia 
pemasaran digital pada e-commerce. Penulis membahas kondisi salah satu e-commerce baru 
bernama barangbaku.com dari PT Lingkar Inovasi Muda serta menguraikan peluang-peluang 
pemasaran pada media sosial. 
Penulis melakukan pengamatan, komparasi dan penyesuaian teori-teori saat mengikuti 
perkuliahan Digital Marketing dengan kondisi sesungguhnya pada instagram barangbaku.com 
ketika melaksanakan kerja magang. Selanjutnya penulis menyusun rencana dan 
mengimplementasikan teori yang sesuai untuk kegiatan promosi barangbaku.com. 
Laporan ini disusun berdasarkan teori-teori Digital Marketing di buku, jurnal, website, 
laporan magang terdahulu dan pengalaman penulis saat melaksanakan kerja magang di 
barangbaku.com. Pembimbing lapangan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas- 
tugas dari kantor. Adapun dosen pembimbing dari universitas yang memberikan konsultasi 
serta saran-saran saat pengerjaan tugas dan memberikan konsultasi hingga koreksi penulisan 
laporan yang baik. 
Bagian akhir laporan magang berisi kesimpulan yang menerangkan bahwa, kegiatan 
promosi melalui media sosial instagram di barangbaku.com ditemukan mampu meningkatkan 
jumlah konsumen potensial melalui analisa indikator-indikator keberhasilan suatu media sosial 
saat kegiatan promosi. Berdasarkan peningkatan yang terjadi, sudah sebaiknya barangbaku.com 
melanjutkan kegiatan promosi media sosial menggunakan rancangan rencana pada proposal 





This internship report that has been prepared discusses the development of the internet 
as a driving force for the advancement of e-commerce in Indonesia as well as the role of social 
media as a digital marketing medium in e-commerce. The author discusses the condition of a 
new e-commerce called barangbaku.com from PT Lingkar Inovasi Muda, and describes 
marketing opportunities on social media. 
The author makes observations, comparisons and adjustments to theories when taking 
Digital Marketing courses with the real conditions on instagram barangbaku.com when carrying 
out internships. Furthermore, the authors compile a plan and implement the appropriate theory 
for the promotional activities of barangbaku.com. 
This report is compiled based on Digital Marketing theories in books, journals, websites, 
previous internship reports and the author's experience while doing internships at 
barangbaku.com. The supervisor directs the writer in completing tasks from the office. As for 
the supervising lecturers from the university who provide consultations and suggestions when 
doing assignments and provide consultations to correct report writing. 
The final section of the internship report contains a conclusion which explains that 
promotional activities through Instagram social media at barangbaku.com were found to be able 
to increase the number of potential consumers through analysis of the success indicators of a 
social media during promotional activities. Based on the increase that has occurred, it is 
advisable for barangbaku.com to continue social media promotion activities using the draft plan 





Puji Syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat 
serta kasih karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan kerja magang yang telah 
dilaksanakan sejak tanggal 11 Mei 2020 di PT Lingkar Inovasi Muda. Laporan kerja magang 
ini saya susun sebagai syarat kelulusan mata kuliah Internship di Semester 7. Komponen 
penulisan pada laporan dibuat sesuai dengan proses, pembelajaran serta pengalaman saat 
menjalani kerja magang di PT Lingkar Inovasi Muda. 
Penulis berusaha menghubungkan beberapa teori mata kuliah pada semester-semester 
sebelumnya dengan realisasi kerja magang. Selain menerapkan teori mata kuliah yang sudah 
pernah diajarkan, program kerja magang di PT Lingkar Inovasi Muda telah memberikan banyak 
pengetahuan baru mengenai dunia kerja sesungguhnya. Pekerjaan yang penulis selesaikan 
selama melaksanakan kerja magang merupakan arahan dari atasan dan bentuk kreativitas 
sebagai mahasiswa peminatan marketing . 
Pelaksanaan dari kerja magang tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari 
berbagai pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus kepada : 
 
1. PT Lingkar Inovasi Muda sebagai perusahaan tempat saya melaksanakan kerja magang 
dan memperoleh ilmu pengetahuan baru di dunia kerja. 
 
2. Bapak Daniel Kawalo selaku CEO PT Lingkar Inovasi Muda sekaligus supervisor yang 
telah memberikan kesempatan bergabung serta memberikan bimbingan dalam 
menyelesaikan tugas-tugas kerja magang. 
 
3. Bapak Miky Setiawan yang telah bekerja sama dalam proses berbagi ide project dan 
memberi masukan di setiap presentasi. 
 
4. Rekan kerja yang membantu pada saat proses pencarian vendor serta komunikasi 
vendor untuk Barangbaku.com. 
 




6. Bapak Wim Prihanto sebagai dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, 
motivasi serta masukan pada penulisan laporan magang. 
 
7. I Ketut Wena dan Ni Ketut Budiastri selaku orang tua kandung atas kasih sayang, 
motivasi dan dukungan finansial. 
 
8. Ibu Lili Djohan dan Ibu Tyas sebagai orang tua asuh atas dukungan motivasi secara 
mental dan spiritual. 
 
9. Yayasan Arsari Djojohadikusumo , Ibu Anie Djojohadikusumo serta Bapak Hashim 
Djojohadikusumo atas dukungan beasiswa selama kuliah serta akomodasi. 
 
10. Elisabeth Ladestia Panjaitan dan Fartinaim selaku sahabat yang selalu memberi 
semangat dan keceriaan selama menyusun laporan magang. 
 
11. Ni Made Reva Kusuma Wati dan I Komang Risky Kusuma Diva selaku adik yang 
selalu menjadi motivasi saya belajar dan bekerja lebih giat. 
 
12. NCT Dream, NCT 127 dan EXO yang telah memberikan energi melalui musik disaat 
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